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Recensiones 
g o s y jur i s tas del s i g l o X V I . Y a T o m á s d e A q u i n o había prec i sado la l e g i t i m a a u t o n o m í a 
del p o d e r temporal , pero su v o z n o fue s egu ida e n las primeras d é c a d a s d e la conquis ta . Ha-
bría q u e esperar al maes tro F r a n c i s c o d e Vitor ia para zanjar doc tr ina lmente e l t e m a d e los 
j u s t o s t í tulos de la empresa co lon izadora y evange l i zadora: la d o n a c i ó n pont i f ic ia d e las tie-
rras y d e l o s s e ñ o r í o s a m e r i c a n o s n o lo eran p u e s para Vi tor ia el papa n o p u d o otorgarlos 
porque n o eran s u y o s . E l maes tro sa lmant ino s e p lanteó a s í t o d o u n aná l i s i s inte lectual de 
gran altura que es tá e n la base del D e r e c h o internacional o D e r e c h o d e g e n t e s . S u l ínea es 
s e g u i d a por S o t o y a l g u n o s t e ó l o g o s y jur is tas pos ter iores . S i n e m b a r g o , la t eocrac ia n o 
q u e d ó arrinconada, hubo maes tros q u e la s igu ieron , e s p e c i a l m e n t e e n e l c a m p o jur íd ico . 
U n abundante, s e l ec to y actual a p o y o b ib l iográf ico , y también d o c u m e n t a l en deter-
m i n a d o s c a s o s , ava lan la ca l idad d e la aportac ión d e e s ta obra d e C a s t a ñ e d a D e l g a d o al 
c a m p o americanista . F e l i c i t a m o s a su autor por haberle pues to punto final y n o s congratula-
m o s c o n él por l o s resultados obten idos . 
El i sa L U Q U E A L C A I D E 
J e f f r e y F. HAMBURGER, Nuns as Artists: The Visual Culture qfa Medieval Convent, U n i -
versi ty o f Cal i fornia Press: B e r k e l e y , Cal i fornia, 1 9 9 7 , 3 4 2 ( 3 1 8 + x x i v ) p . , 1 1 7 i lustraciones 
e n b/n, y 12 láminas e n color . 
T e r e s a d e A v i l a d e c í a que « n o e s p o s i b l e v iv ir s in b e l l e z a » , y la tradic ión re l ig iosa 
m e d i e v a l muestra que aun la persona m á s retirada de l mundanal ruido, c o m o una monja de 
clausura, neces i taba arte, y no c o m o u n entretenimiento o nosta lg ia de l m u n d o que había d e -
j a d o , s i n o c o m o parte integrante d e s u v o c a c i ó n contempla t iva y monás t i ca . U n e j e m p l o e s 
esta obra d e Jeffrey Hamburger . T u v o la suerte d e encontrarse c o n una serie d e d ibujos pro-
d u c i d o s e n el c o n v e n t o benedic t ino d e Santa Walburga en Eichstätt, y sobre e l l o s ha escri to 
un l ibro m a g n í f i c o que a d e m á s d e ser una e sp lénd ida muestra d e historia del arte medieva l , 
ata m u c h o s c a b o s y corr ige m u c h a s ideas sobre la espir i tual idad f e m e n i n a m e d i e v a l . Le jos 
d e v iv ir sus v idas e n represión artística, c o m o e s e l antojo y prejuicio d e m u c h o s , las monjas 
d e es te c o n v e n t o produjeron una serie d e i m á g e n e s re l ig iosas que , gracias a e s te libro, p o d e -
m o s ahora admirar e n todo su valor c o m o arte y c o m o obras ind i spensab les e n s u práctica re-
l i g i o s a habitual . E s t o s d ibujos , un g é n e r o a v e c e s d e s p r e c i a d o c o m o «obras d e m o n j a s » 
(Nonnerarbeiten o Klosterfrauenarbeiten) s in m á s g lor ia artística por su falta d e habi l idad 
técn ica y d e e leganc ia , adquieren e n es te es tudio un interés es té t ico que , añadido al histórico 
y t e o l ó g i c o , hacen del l ibro una esp léndida monograf ía sobre e l m o n a s t i c i s m o medieva l . 
Hamburger prueba que esta act iv idad artística n o era m e r o entre t i empo para las m o n -
jas , s i n o un m e d i o para realizar su propia v o c a c i ó n cristiana. Crearon una cultura visual para 
facilitar s u propio d e s e o d e Cristo, la i m a g e n d e D i o s e n la carne, la Palabra e n c a m a d a . Para 
las monjas , escr ibe , « la contemplac ión d e l o s d ibujos — i n c l u y e n d o c o n t e m p l a c i ó n e n e l s en-
t ido s enc i l l o d e mirar en rapto d e a t e n c i ó n — const i tuía e n sí m i s m a un ac to d e d e v o c i ó n . L o s 
d ibujos n o eran tan s ó l o un sup lemento a l o s textos d e v o c i o n a l e s s i n o q u e servían c o m o ave -
nidas s imi lares d e a c c e s o a lo di v ino» . S a b e m o s que la re l ig ios idad d e la e d a d m e d i a t u v o e s -
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pecial habi l idad ( p i é n s e s e en el rosario) para hacer q u e « las orac iones cristal izaran e n obje-
tos» , c o m o d i ce Hamburger . L o q u e e s ta c o m u n i d a d f emenina sabía e s q u e la retórica d e la 
i m a g e n e s m u c h o m á s imper iosa q u e la d e las palabras. La visión beatíf ica, e l d e s t i n o ú l t imo 
d e la v ida cristiana, t iene y a en la tierra un in ic io en la ayuda visual a la orac ión y d e v o c i ó n . 
Estas mujeres consagradas deseaban ver ahora a Cris to en su carne sufriente porque espera-
ban v e r a Cristo resucitado, cara a cara, en la luz d e la gloria. Para e l las la creac ión y produc-
c i ó n artística, por rústica que fuera, e s taba en la m i s m a l ínea y propós i to d e la b i enaventu-
ranza final y por lo tanto, era parte integrante d e su v ida conventual . 
D o s de los dibujos son e s p e c i a l m e n t e in tensos y demostrat ivos , y m e apena n o poder 
mostrarlos aquí m i s m o . U n o e s una Cruci f ix ión s imból i ca ; al otro se l e l lama « C o r a z ó n en la 
Cruz» . N o son s i m p l e m e n t e i lustrativos, de scr ipc iones de una teoría o d e un m é t o d o d e e x -
per ienc ia mís t ica , s i n o q u e son e n s í m i s m o s una « in ic iac ión» espiritual , e s tán h e c h o s para 
que al ver los el espectador, en este c a s o , las monjas benedict inas , fueran i m p u l s a d a s a « p o -
ner los e n práctica» c o n sus o jos , por as í dec ir lo . L a s m o n j a s deseaban ser heridas v i s u a l m e n -
te para poder ver c o n el o j o interior, c o n l o s o j o s del corazón . «Las i m á g e n e s d e v o c i o n a l e s 
d e Santa Walburga resue lven las contrad icc iones inherentes entre la v i s i ó n exterior e interior 
u n i e n d o sus respec t ivas imaginer ías : la metáfora central d e la v i s ión interior representa v i -
sua lmente , n o s i m p l e m e n t e c o m o u n a a legor ía s i n o c o m o un instrumento q u e capta la aten-
c i ó n del o jo . E l acto d e mirar se conv ier te tanto en m e d i o c o m o en fin del acto d e v o c i o n a l » . 
Hamburger c o n c l u y e que , s e g ú n e s t o s d ibujos , para es tas monjas «mirar e s amar, y amar e s 
mirar». E n el arte m e d i e v a l o c c i d e n t a l e s ta i d e a d e q u e la m i s m a v i s i ó n corporal ( c o m o 
opues ta a la espiritual) tenga a c c e s o inmedia to a l o santo t iene m u y l imitado precedente . 
El arte m o n á s t i c o f e m e n i n o n o ha s i d o b ien rec ib ido por historiadores o cr í t icos d e 
arte. Hamburger usa palabras c o m o «indiferencia» y «hostilidad»; y e s que desde el Renac imien-
to nuestro prejuicio ha s ido una c o m p r e h e n s i ó n del obje to artístico del t o d o indiferente a su 
función. L o s dibujos de Santa Walburga atestiguan la asombrosa complej idad d e la cultura v i -
sual d e e sa c o m u n i d a d religiosa. Le jos d e ser rompecabezas v isuales que h e m o s d e descifrar, 
los d ibujos hacen q u e ca igan las barreras entre el e spectador y e l conten ido d e las obras. N o 
son s i gnos de a lgo ausente s ino que m á s bien «intentan establecer una presencia recíproca, d e 
Cristo hacia el espectador y del espectador hacia Cristo, una mirada mutua actuada por la m i s -
m a imaginería». U n o recuerda aquel pasaje e v a n g é l i c o del disc ípulo que «entró y vio y c reyó» 
(Juan 2 0 , 8) . Esta identif icación e s exac tamente lo que las teorías postmodernas d e interpreta-
c ión hacen impos ib le . V e r ya n o e s creer. « Y a nada e s natural», escribe Hamburger, « y n o di-
g a m o s nada de l o sobrenatural». E s decir, e n lugar d e ver imágenes , las t enemos q u e leer. Pero 
para la m o n j a que creó es ta única y extraordinaria serie d e dibujos, la v i s ión e s c o m p l e m e n t o 
d e la contemplac ión y la retórica visual aquí supera e l texto por visual que és te pueda ser. 
E s t e m a g n í f i c o e s t u d i o , e d i t a d o y p r o d u c i d o a la p e r f e c c i ó n , d e s m i e n t e u n a o b s e -
s i ó n d e m u c h a s teorías f emin i s tas a ultranza, al m e n o s e n l o s i n i c i o s d e e s ta t endenc ia , e n 
las q u e la mujer aparece pas iva ante la superv i s ión o control m a s c u l i n o y , e n particular, e n 
la e d a d m e d i a , bajo e l contro l d e u n a jerarquía e c l e s i á s t i c a mascu l ina . E n l o s d i b u j o s d e 
Santa Walburga , la m o n j a q u e l o s o b s e r v a t i ene la parte d e sponsa Christi, pero s u mirada 
n o e s p a s i v a s i n o q u e busca penetrar e l C u e r p o d e Cris to (en l o q u e autores m í s t i c o s descr i -
ben c o m o «entrar e n las heridas o l lagas de l Cruc i f i cado» o e n su corazón abierto por la lan-
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za) . El c u e r p o d e Cr is to e s v is to por las m o n j a s d e m o d o « f e m e n i n o » , e s decir , abierto, pa-
s i v o , sufr iente . S u s her idas n o son f e t i ches s i n o i n v i t a c i ó n a q u e las m o n j a s orantes miren 
dentro d e s í m i s m a s y en e s e p r o c e s o descubran el interior del corazón de Cristo c o m o un 
e s p a c i o q u e s e abre ante e l las y e n el que encuentran re fug io y protecc ión . 
L o s d ibujos d e es te c o n v e n t o rechazan una t endenc ia pastoral q u e ha v i s to e n las ar-
tes v i s u a l e s un «p e l i gro» o una «tentac ión» e n la v ida re l ig iosa cristiana, y la monja q u e los 
produjo aparece c o m o c a m p e o n a de l arte c o m o v e h í c u l o para la e x p e r i e n c i a d e v o c i o n a l , 
c o m o una parte integrante d e la v ida interior cristiana. 
A l v a r o D E S I L V A 
S t e f a n H E I D , Zölibat in der frühen Kirche. Die Anfänge einer Enthaltsamkeitspflicht für 
Kleriker in Ost und West, S c h ö n i n g h , Paderborn 1 9 9 7 , 3 4 0 p. 
S i e m p r e resu l ta i lustrat ivo c o n o c e r a f o n d o las ra íces h i s tór icas d e las c u e s t i o n e s 
candentes d e actual idad. U n a d e es tas c u e s t i o n e s e s e l ce l ibato sacerdotal , c u y o n a c i m i e n t o 
y progres iva s i s t emat i zac ión en la Ig l e s ia ant igua e s e s tud iado deta l ladamente e n e s t e l ibro. 
M o d e r n a m e n t e , s e e n t i e n d e por ce l iba to sacerdota l la o b l i g a c i ó n d e v iv ir la con t i -
nenc ia p e r m a n e c i e n d o soltero y n o contrayendo m a t r i m o n i o , a sumida l ibremente por quien 
rec ibe e l s a c r a m e n t o de l orden. En la ant igüedad crist iana s e entendía por ce l ibato sacerdo-
tal n o s ó l o e s a o b l i g a c i ó n , si el ordenado y a era so l tero , s i n o también la d e n o hacer u s o del 
m a t r i m o n i o ni engendrar hijos , si e l ordenado e s taba c a s a d o , el cual p o d í a seguir v i v i e n d o 
c o n su e s p o s a , s o m e t i d o a e s a sa lvedad; e s decir , la o b l i g a c i ó n d e la c o n t i n e n c i a s e e x i g í a 
e n la I g l e s i a ant igua a l o s c l ér igos m a y o r e s — o b i s p o s , presbíteros y d i á c o n o s — , fuera cual 
fuera su s i tuac ión d e sol tero , v i u d o o casado; a d e m á s , la cont inenc ia también tenía q u e ser 
a s u m i d a l ibremente por la e s p o s a del c l ér igo . 
N o s i e m p r e s e ha es tudiado c o n la deb ida obje t iv idad e l desarrol lo h is tór ico de l c e -
l ibato e n la I g l e s i a antigua. Por e s o , H e i d c u e s t i o n a y rev i sa a lgunas d e las c o n c l u s i o n e s a 
las q u e habían l l e g a d o c iertos e s t u d i o s o s c o m o R. G r y s o n y A . Franzen. A su v e z , H e i d n o 
s ó l o parte d e l o s e s t u d i o s d e Ch . C o c h i n i y d e R. C h o l i j , s ino que , a d e m á s , l o s c o m p l e t a , e n -
riquece y s i s t emat i za bri l lantemente . 
G r y s o n y Franzen d ivulgaron la idea d e que , e n l o s tres pr imeros s ig los , la m a y o r í a 
d e l o s c l é r i g o s e s t a b a n c a s a d o s y hac ían l ibre u s o d e l m a t r i m o n i o , l o q u e n o i m p e d í a q u e 
o tros pract icaran l ibremente la c o n t i n e n c i a . E n e l s i g l o III la I g l e s i a i m p u l s ó , bajo la in-
f luenc ia d e la cul tura re l i g io sa d e la é p o c a , una sacra l i zac ión a s c é t i c a d e l min i s t er io e c l e -
s iás t ico , d e m o d o q u e c o n c e p t o s n o crist ianos d e pureza cultual y ritual inf luyeron e n la d is -
c ip l ina d e l c l e r o cr is t iano. E n e l p r o c e s o d e transformación d e la originaria y «natural» v ida 
del c l e r o a la «antinatural» cont inenc ia contr ibuyó t a m b i é n la dureza c o n q u e l o s papas d e 
l o s s i g l o s rv y V , in f lu idos por corrientes adversas a la corporal idad, impus ieron una l e g i s -
lac ión tendente a endurecer la praxis de l ce l ibato tal c o m o h o y aún s e v i v e e n la Ig l e s ia lati-
na. E n f avor d e e s t a t e s i s , tan g e n e r a l i z a d a , s e a r g u y e la i n t e r v e n c i ó n d e l o b i s p o y m o n j e 
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